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The purpose of this study is to make a scale of parent−child confidential relationship and to examine
the reliability and validity of the scale. ４７ items questionnaire survey was administered to ２８７ university
and graduate students. Cronbach’s alpha for ７ subscales ranged from ．７０ to ．９２, and that showed enough
reliability of this scales. The results of correlational analysis of the parent−child confidential relationship
with the Parent −Child Relation scales（２ subscales ３０ items）by Ochiai and Satoh（１９９６）suggested that
had enough construct validity. Finally, the implications of this study was discussed.
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